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¿Qué queda cuando se ha olvidado 
todo? El objeto. Confiar una 
perfonnance que pasa a un soporte que 
dura es el medio menos incierto de 
hacerle atravesar el espacio y el tiempo. 
REGIS DEBRAY 
Rcalit)' is eminently symbolic. but that leature is not onl)' exclusive oftextual and 
discursi ve realms. There are more practices beyond that dimension which produce 
sense and meaning. Meaning hasto do with objectosand things. as wd!. In this text 
we argue tht to introduce materiality and object' s semiotíc action in our concems 
a1low us to explain social reality in richer and more complex wa)'s than those re\ated 
onll' with a discursive Iinguistic dimensiono Ifthere is a paradigmatic example of 
those regards, that is what concerns thc named object' s collections and their 
inclusion ni the spaces what we call museums. Those constitute complex machine 
wich produces social laces. So as to get that goal we íbcus on some data collected, 
for loger than one l'ear, in El Museu de la Ciencia de la Fundació "La Caixa" de 
Barcelona. Te text will argue inside the science museum. the objects and material 
realms playa crucial role in scicntific knowlwdge production and in thc social order 
prodUí.1ion as wel!. 
* Universitat Autónoma de Barcelona. 
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